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c o u n t r y  o f  t h e  I n d i a n s .  
T h e  I n d i a n s ,  o f  cour~e, W " ' l . ' ' ' '  t h e  g r e a t  s o u r c e  o · f  t h e  
p e l t r y  sup6ly~ a n d  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e i r  f r i e n d s h i p  a n d  
t r a d e  bec8m~ o n e  a n d  t h e  s a m e  t h i n g .  T h e  I n g l i s h  a n d  t h e  
F r e n c h  w s r e  b o t h  a g g r e s s i v e ,  a n d  t h e  I n d i a n s  w€r~ fic~le 
a n d  t r e a c h e r o u s .  " T h e  ~ngli8h a n d  t h e  I n d i a n s  a r e  i n  
9  
g o o d  c o r r e s p o n d e n c e , "  w r o t e  C o l o n e l  I n g o l d s b y  t o  t h e  
B r i t i s h  T r a d e  C o m m i s s i o n ,  " b u t  t h e  F r e n c h  o u t  d o  u s  m u c h  
i n  c a r e s s i n g  them.~· 
s o / t h r o u g h  s e e k i n g  t h e  t r a d e  o f  t h e  I n d i a n s ,  E n g l a n d  
a n d  F r a n c e  W e r e  k e p t  i n  a l m o s t  c o n s t a n t  w a r f a r e  i n  A m e r i ­
c a  t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  
T h e  B r i t i s h  b e c a m e  m o r e  a n d  m o r e  a l i v e  t o  t h e  p r o f i t s  i n  
f u r  t o  b e  , o b t a i n e d  b y  t r a d e  w i t h  t h e  M i a m i s / a n d  s e n t  t r a d e r s  
i n t o  t h e  M a u m e e - W a b a s h  r e g i o n  w i t h  t e l l i n g  e f f e o t .  T h e  
M i a m i S  w e r e  o u t w a r d l y  l o y a l  t o  t h e  F r e n c h ,  b u t  c o u l d  n o t  
r e s i s t  t h e  h i g h e r  f u r  a n d  l o w e r  g o o d s  p r i c e s  p a i d  b y  t h e  
E n g l  i s h  tradeT~ w h o  s o u g h t  t o  w e a n  t h e m  a w a y  f r o m .  t h e i r  
F r e n c h  a l l e g i s n c e .  A f t E r  1 7 3 3 ,  s l o w l y  b u t  s u r e l y ,  t h e  F n ­
g l i s h  g a i n e d  t h e  fri~ndhsip o f  t h e  P a s t e r n  I n d i a n s  a n d  e v e n  
m a d e  s u c h  h e a d w a y  a m o n g  t h e  M i a m i s  t h a t  t h e i r  f r i e n d s h i p  
f o r  t h e  ~rench b e c a m e  a  d o u b t f u l  a s s e t .  T h e  s t r i f e  i n  t h e  
M a u m e e - W a b a s h  r e g i o n  s h o w e d  t h e  w a n i n g  p o w p r  o f  t h e  F r e n c h  
i n  A m e r i c a .  ~he l a s t  g r E - a t  w a r ,  f o r m a l l y  d e c l a r e d  b y  E n g ­
l a n d  i n  1 7 5 6 ,  c a u s e d  r n a i n J y  b y  r i v a l r i e s  i n  A m e r i c a ,  w a S  
t h e  n a t u r a l  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  y e a r s  o f  c o n t i n u a l  h o s t i ­
l i t i e s  a n d  g r o w i n g  a g g r e s s i v e n e s s  o f  t h e  l o c a l  n a t i o n a l i ­
t i e s .  f J o  g r e a t  b a t t l e  i n  t h i s  w a r  w a s  , f - o u g h t  i n  t h e  l ! 8 u i j l e e ­
W a b a S h  r e g i o n .  T h e  c o n t e s t  i n  t h i s  t e r r i t o r y  w a s  a  c o n ­
t e s t  b e t w e e n  W n g l i s h  trad~rs a n d  a g e n t s  a m o n g  t h e  Indian~ 
a n d  F r e n c h  a g e n t s  a n d  t r a d e r s ,  e a c h  o f  w h o m  s o u g h t  t o  h o l d  
t h e  I n d i a n s  c l o s e l y  t o  t h e  m€rcantil~ i n t e r e s t  e a c h  r e p r e ­
s e n t e d - - - a  r e m i n d e r  o f  t h e  g r O W i n g  i m p o r t 8 1 1 C e  o f  t h e  f u r  
t r a d e ,  t h e  p r o t e c t i o n  o f  w h i c h  h a d  b r o u g h t  t h e S e  m e n  i n t o  
1 0  
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t h e s e  v a l l  e y s .  ~he f r e q u e n t  e n c o u n t e r s  b e t w e e . n  t h e s e  
r i v a l s  d i d  n o t  e n t i r e l y  o e a s e .  e v e n  w i t h  t h e  f a l l  o f  
Q u e b e c  i n  1 7 6 0 .  H o w e v e r ,  t h e  s u r r e n d e r  o f  D e t r o i t ,  
S e p t e m b e r  2 9 ,  1 7 6 0  t h F e w  t h e  w h o l e  M a u m e e - W a b a s h  r e g i o n  
i n t o  t h e  h a n d s  0  f  t h e  B r i  t 1 s h  a n d  a  f o r m a l  t r a n s f e r  o f  t h e  
M i a m i  p o s t  i n  D e c e m ! J e r  b e g a n  B r i t i s h  c o n t r o l  o f  t h e  f u r  
t r a d e  a r o u n d  F o r t  W a y n e .  
T h e  e n d  o f  t h e  F r e n c h  a n d  I n d i a n  W a r  b r o u g h t  t h e  
E n g l i s h  f a c e  t o  f a c e  w i t h  t h e  probl~m o f  c o n t r o 1  o f  t h e  
f u r  t r a d e  i n  t h e  I n d i a n a  r e g i o n .  a  p r o b l e m  o f  s e r i o u s  
c o n c e r n  i n  B r i t i s h  p o l i t i c s .  T h e  i m p e r i a l i s t s ,  o n  o n e  
~~ 
h a n d ,  wiShed~full c o n t r o l  o f  t h E  t r a f f i c  i n  s k i n s  a n d  f u r s  
t o  b e  p l a c e d  i n  t h e  h a n u a  o f  r o y a l  o f f i c i a l s ,  p r e f e r a b l y  
s u p e r i n t e n t e n t B  o f  I n d . i a n  a f f a i r s ,  w h i l e  t h e  t r a d e r s ,  o n  
t h e  o t h e r ,  c r i e d  a l o u d  f o r  t h e  d e c e n t r a l i z e d  s y s t e m  o f  t h e  
~nglish c o l o n i e s ,  w h @ r e  t h e  r o y a l  g o v e r n o r s ,  s u p p o s e d l y ,  
w e r e  t h e  r e g u l a t o r s  o f  t h e  t r a d e .  T o  h o l d  t h e  I n d i a n s  
a s  a l l i e s ,  i n  c a s e  o f  a  b r e a k  w i t h  t h e  A m e r i c a n  c o l o n i e s /  
b e c a m e  a  matt€~ c l o s e  t o  t h e  h e a r t s  o f  o f f i c i a l  ~ngland, 
w h i c h  f e a r e d  . a n "  I n d i a n  c o l o n i a l  a l l i a n c e  a n d  a  l o s s  o f  
b l Y t h  t e r r i  t o ! ' y  a n d  t r a d e .  ' . r h i s  f e a r  l e d  S i r  W i l l  i a m  J o h l 1 ­
a o n  t o  a s k  t h e  F n g l l s h  g o v e r n m e n t  t o  s t r e n g t h e n  a n d  r e ­
o c c u p y  t h e  p o s t  a t  t h e  M i a m i  V i l l a g e .  B e  n o t e d  t w e  p o s t s - ­
" S t .  J o s e p h ,  a  p o s t  o n  t h e  S t .  J o s e p h s  w h i c h  f l o w s  i n t o  
L a k e  M i c h i g a n  a n d  t h e  Mlami's~---neither o f  w h i c h  h a d  b e e n  
r e - e s t a b l i s h e d ;  " T h e  f o r m e r  i s  o f  l e s s  c o n s e q u e n c e  f o r  t h e  
f u r  t r a d e  t h a n  t h e  l a t t e r ,  w h i c h  i s  a  p l a c e  o f  s o m e  i m ­
p o r t a n c e .  I '  
t  
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F n g l a n d ' s  f i r s t  att~mpt a t  r e g u l a t i o n  o f  t h e  W E S ­ 

t e r n  f u r  t r a d e  c a m e  t h r o u g h  t h e  P r o c l a w l t i o n  o f  1 7 6 3 . 
  
T h i s  e d i c t  r e s e r v e d  a l l  l a n d  w e s t  o f  t h e  p r o c l a m a t i o n 
  
l i n e  t o  t h e  I n d i a n s  a n d  f o r b a d e  w h i t e  p u r c h a s e s ,  t h u s 
  
c l o s i n g  t h e  d o o r  t o  c o l o n i a l  e x p a n s i o n  o n  t h e  o n e  h a n d , 
  
w h i l e  o f f e r i n g  a  b i d  f o r  I n d i a n  a l l e g i a n c e  o n  t h e  oth~r.
 
F - : e e e  t r a d e  w i t h  t h e  I n d i a n s  t o  a l l  f ' o u r  s u b j e c t s "  w a s 
  
g r a n t e d ,  o n  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  t r a d e r  t o o k  o u t  a  l i c e n s e 
  
i n  t h e  c o l o n y  i n  w h i c h  h e  r e s i d e d  a n d  g a v e  b o n d  t o  o b e y 
  
a l l  r o y a l  r e g u ] a t i o n s  f o r  c o n t r o l  o f  t r a d e .  T h e  p u r p o s e 
  
s o u g h t  b y  t h e  P r o c l a m a t i o n ,  t h a t  o f  f u r  t r a d e  r e g u l a t i o n , 
  
f a i l e d  c o m p l e t e l y ,  p a r t l y  b e c a u s e .  t h p .  c o l o n i a l  a u t h o r i ­
, t i e s  w e r e  t o o  b u s y  t o  p a y  att~ntion t o  t h e  t r a d e ,  a n d  
p a r t l y  b e c a u s e  t h e  t r a d e r s  S a w  n o  r E a s o n  f o r  t a k i n g  o u t  
l i c e n s e s ,  n o r  f o r  t a K i n g  h € f d  o f  t h e  " f a i r  p r i c e '  a n d  
n o  l i q u o r  s e l l i n g "  r o y a l  r e g u l a t i o n s .  S o  t h e  M a u m e e ­
W a b a s h  r e g i o n  t e e m f ' d  w i  t h  u n l  i c e n s e d  t r a d E ' J . " S ,  m a  i n l  y  
F r e n c h ,  a n  i d l e  l a z y  l o t ,  o f t e n  t i m e s  w o r s e  t h a n  t h e  
I n d i a n s  t h e m s e l v e s ;  t h e y  a t t e n d e d  a l l  I n d i a n  A s s e m b l i e s ,  
ma~::ing t h f '  I n d i a n s  d r u I l l C  a n d  s e c u r i n g  t r a d i n g  a r t i c l  ~s 
o v e r  a g a i n ,  i n  p a y m e n t  f o r  m o r e  l i q u o r - - - a n d  t h e  s u p e r ­
i n t e n t e n t s  o f  I~dian a f f a i r s  W f r e  u n a b l e  t o  s t o p  t h e m .  
~vil corr~tIons p r e v a i l e d - - - t h e  t r a d e r s  t r e a t e d  t h e  I n d i a n s  
b r u t a 1 I y - - t h e  I n d i a n a  b e g g e d  t h e  g o v e r n m e n t  u n s u c c e s s f u l l y .
~ 
t o  h e l p  t h e m .  T h e  B r i t i s h  t r a d e r s  l o s t  i n  t h e  b a t t l e  f o r  
t h e  f u r  p r o f l t s - - - t h e  F r e n c h  t r a d e r s  f r o m  C a n a d a  c o n t i n u e d  
t o  p r o s p e r .  
- -
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h  
t e r e s t s . .  t h e  f o r t s  r e m n i n e d  i n  t h e  h a n l i s  o r  t h e  " S r i t i s r  
r s  c o n t i n u e d  t o  C o  t o  D e t r o i t .  
t o w n  t h e  r e  s i d 1 3 l 1 t s  \ . ' E r e  n e e ) : ' 1 ' 1  a l l  
"~itish, 
E O  
~t 0  i c a 1 l 5  i n  t h e i r  5 t t  
e  
f r u i t f u l  v a l J  e y s ,  m e a n t  i n  t h e - l o n g  r u n ,  P l ' E . : 3 € : c v a t i o l l  o f  
t h e  f u r "  t r a d e  t o  t h e  F r e n c h  i n  r e s i d e n c e  t h e r e .  r r h e y  
b o u g h t  f u r s  f r o m  t h e  I n d i a n s ,  s o l d  t h e m  a t " D e t r o i t  f o r  
M o n t r e a l  a n d  F u r o p e a n  m e r c h a n t s .  a n y t h i n g  t h a t  t u r n e d  
t h e  I n d i a n s  f r o m  t r a p p i n g  t o  f i g h t i n g  d e s t r o y e d  t h e i r  
h o p e s  f o r  p r o f i t s ,  h e n c e  t h e  d e S i r e  o f  t h e  ~ench r e s i ­
d e n t s  a t  M i a m i t o w n  t o  p r e S F r v e  t h e  s t a t u s  q u o .  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  n e w  m e r c h a n t s  a n d  g r e a t  o n E S  b e g a n  
t r a d i n g  o n  t b e  t : a l l r n e e .  r r w o  o f  t h e  1 e a d E . .C~; o j '  t h f  b u s i l l e s s  
a m o n g  t h E  r i € \ " c o m f r s j v . 1 e r e  D a v i d  G r a y  a n d  G € o r g e  I r o n s i d e ,  
w h o  c o n c e n t r a t e d  t h e i r  e f f o r t s  a t  M i a m i t o w n .  T h e s e  H : e W .  
<  
mer~in com~any w i t b  s u c h  t r a d e r s  a s  J a q u e s  L a s s E l l e  a n d  
P e t r I '  L a  F o n t a l n e , w h o  h a d  c o m e  t o  t h e  t D w n  u n d e r  B r i t i s h  
l i c e n S E  d u r i n g  t h F - l-~evD}r!tlont t a d  p r a c t i c a l  c o n t r o l  o f  
a l l  t h e  t r a f f i c  i n  p e J t r i e s ,  w h i c h  pas3~6 o v e r  t h e  p o r t a g e  
t h r o v g h  j . , : i a m i - t o w n  t o  D e t r o i  t  t o  i n c r e a s e  t h E  p r o f i  t s  o f  
t h e  M D n t r e a l  merchant~. 
B e s i d e s  t h e s F  I D F r c h a n t s  t h E  V i l l a g E  c D n s i s t e d  o f  a  
c l u s t e r  o f  " i r e l l c h  h D m e s , !  a n d  t h E  v i l J a g E O s  o f  t h e  M . i a m i s  
a n d  t h e  S h a w 1 1 e e s ,  c r e a t i n g  a  s € r ! ! i " ' c i v U i z e d  s i t u a t i D n )  
a n d  m a k i n g  t h E '  v i J J a g F  t c e  h e a r t  o f  t h e  A n t i . - A m e r i c a n  
h e t r e d  a n d  cDnspiraci~s. S o m e t h i n g  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  
~iamitown i n  t h i s  p~riod ( 1 7 8 4 - 1 7 9 5 )  i s  s h o w n  i n  t h e  
J o u r n a l  D f  H e n r y  H a y  o f  D e t r o i t  W h D  re8ch~d t h e  V i l l a g e  
i n  1 7 ' 8 9  a s  a n  e m p l o y e e  o f  G e o r g € '  L e i t h ,  a  D e t r o i t  m f ' r c h a n t .  
H e  w r i t e s  a s  f D J ] O W S ,  " A l m o s t  PVfl'~' i l J d i v i o t J a ]  ( e x c e p t  
t h e  e n g a g e s )  i s  a n  I n d i a n  traafr----e~fry D n e  t r i e s  t D  
1 5  
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g e t  w h a t  h e  c a n  e i t h E l '  l : ; y  ' f o w l ' p l a y  o r  o t h e r w i s e ,  t h u t  i s  
b y  t r a d u c i n g  o n e  a n o t h e r ' s  c h a r a c t e r s  o r  m e r c h a n d i s e - - - i n  
s h o r t .  I  c a n n o t  t E r m  i t  i n  b e t t e l '  m a n n e r  t h a n  c a l ]  i n g  i t  
1  
a  ~1asca] J : '  s c r a r n b l  i n g  T r a d e .  ,t~ 
~he m e t h o d s  o f  t r a d i L g  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  a r p  i 1 ­
J u s t r a t e d  i n  t h e  t r a d e  o f  J o h n  As~in. w h o  a t  t h i s  t i m e  
w a s  l o c a t e d  a t  D e t r o i t .  A  l a r g e  num~er o f  t r a d e r s  w e r e  
s e n t  a m o n g  t h e  I n d i a n s  t o  o b t a i n  ~FltriEs. T h e  p r i c e s  
o f f e r E d  W f T F  h i g h  e n o u g h  t o  k e e p  o u t  t h e  lim~Yical1 t r a d F r s  
f r o m  t h e  E a s t / a n d  t h e  S p a n i s h  f r o m  t h E  M i s s i s s i p p i .  T h e  
t r a d e r s  b o u l £ h t  o n  c o m r r . . i s s i o n  a n d  comp~ted a m o n g  t h e m s e l v e s ,  
w h i c h  l e d  t o  b u y i n g  a~l k i n d s  o f  f n r s - - - t h e  p o o r e r  q u a l i ­
t i e s  f a i l i n g  t o  s e l ]  f o r  p r o f i t  a b r o a d .  A s k i n  s h i p p e d  h i s  
f u r s  t o  T o d d  B u d  ~cGilJ i n  ~ontreal. w h o  i n  r e t u r n  f u r ­
n i s h e d  A s k i n  w i t h  a l l  k i n d s  o f  t r a d i n g  g o o d s ,  a d v a n c e d  
c a s h  t o  h i m  a n d  s o J d  h i s  f u r s .  I n  t h i s  b u s i n e s s  t h e  c o m ­
m i s s i o n s  a n d  i n t e r e s t  c h a r g e s  o n  a d v a n c e s  m u s t  hav~ a b -
s o r t e d  a  g o o d  pFrcentag~ o f  r e t u r n a .  T o d d  a n d  M c G i l l  
s h i p p e d  c o l l e c t e d  f u r s  t o  a  L o n d o n  f i r m  w h F r e  c h a r g e s  a n d  
l \ c o m m i s s i o n s  8 q . u a l 1 E - d  3 0 ? ;  o f  t h e  s u l € : '  p r i c e .  
\  
I  
I n  t h e  y e a r s  1 7 8 4 - 1 7 9 5  t h e  t r a d e  w a s  0 0 0 r  a n d  a p p a r ­
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C .  B .  L a B s e l 1 e  ( a  l i f e  t i m e  s t u d e n t  o f  t h e  h i s t o r y  o f 
  
t h e  v a l l e y )  t h a t  t h e  s t o r y  o f  t h F  f u r  t r a d e  a r o u n d  F t . 
  
W a y n e  d u r i n g  t h e  f i r a t  d e c a d e  o f  t h E  n i n e t e e n t h  c e n t u r y 
  
i s  m a d e  I . : I l O w n .  F r o m  a  ]  i s t  o f  t r a d f r s  1 i c e n s e , d  b y  G e n ­ 
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f i n d  t h e  f o l l o w i n g  l i c € ' n s e s  gr~mt€'d.
 
B . 	  1 .  L o u i s  B o u r e ,  N o v E m b e r  3 0 ,  1 8 0 1 ,  w h o  w a s  l i c e n s e d  
t o  t r a d e  w i  t h  t h e  ' P o t a w a t i m i e '  n a t i o n s  a t  t h e i r  t o w n  o f  
C o u e r  d e  s e r f  ( F l k s  H p a r t )  o n  F 1 k  H e a r t  R i v e r .  A f t e r ­
w a r d s  i n  1 8 0 3 - 1 8 0 9  h e  w a s  l i c e n s e d  t o  t r a d e  a t  F t .  W a y n e  
a n d  " k e p t  p a c k  h o r s f - s  a n d  8 .  w a r e h o u s e  f o r  t h e  d e p o s i t  o f  
m e r c h a n d i s e  a n d  p € l t r i e s  i n  t r a n s i t  a t  t h e  portag~ b e ­
t w e e n  t h e  ! . l i a m i  a n d  t h e  W a b a s h , "  A p p a r e n t l y  t r a d e r s  d e ­
p o s i t e d  g o o d s  w i t h  h i m ,  d u r i n g  t h e i r  a b s e n c e  f r o m  F t .  
V l a y n e - - - f o r  w h i c h  h e  i s s u e d  r e c e i p t s  a n d  p a i d  o f f  c h a r g e s  
a n d  d u t i f s  a t  t h e  p o s t .  T h e  t r a d e r s  w o u l d  b u y  g o o d s  i n  
! I l o n t r e a l .  S U I T t m f r  a n d  f a 1  l ,  b r i n g  t h e m  i n  p i r o g u e s  t o  F t .  
W a y n e ,  a n d  o n  t o  r e s p e c t i v e  t r a d i n g  s t a t i o n s .  I n  th~. 
s p r i n g  t h e y  r e t , u r n e < 1  w i t h  f u r s "  t o  b e  s o l d  i I l  D e t r o i t  o r  
C a n a d a .  L o u i s  B o u r e  a c t e d  a s  a  m i d d l e m a n  i n  b o t h  t r a n s ­
a c t i o n s ,  i n  a d d i t i o n  t o  h i s  o w n  t r a f f i c  i n  p e l t r i e s . L ,  
2 1  
H i s ­
!  F t .  
. A p p e n ­
2 5 - 2 6  
2 . 	  H y a c i n t h  L a s e l l e  w a s  l i c e n s e d  t o  t r a d e  w i t h  t h e  
u
M i a m i s  a t  t h e i r  t n w n  o f  U i s s i s s i n o » i ,  1 8 0 1 .  H e  w a s  b o r n  
i n  i C e - = a - o n - g a  i n  1 7 7 7 ,  s o n  o f  J a m e s ,  w h o  f l  e d  a  t  t h e  
c o m i n g  o f  L a  B a l m e  i n  1 7 8 0 .  T h e  f a t h e r  r e t u r n e d  i n  1 7 9 5 - - ­
i n  1 8 D 1  h i s  s o n .  H y a c i n t h  t o o k  o v e r  t h e  b u s i n e s s  o f  t r a d  i n g  
a t  a  s t a t i o n  n e a r  P e r u .  H e  h a d  g r e a t  c a p a c i t y  a s  a  t r a d e r  
a n d  w a s  h~ld i n  h i g h  e s t e e m  b y  t h e  I n d i a n s ,  e s p e c i a l l y  
b y  t h e  i , I i a m i s  w h o  g a V E  h i m ,  d u E '  t o  h i s  b i r t h  a m o n g  t h e m ,  
1 ·  
t h e  n a m e  o f  :~i-..ci-ah o r  " L i t t l e  M i a m l .  
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3 .  B e n o i t  B e s a y o n  1 8 0 ]  w a s  l i c e n s e d  t o  t r a d e  w i t h  t h e  
P o t t a w a t t o m i e s  a t  t h e i r  t o w n  o f  ~el C r e e k .  B e  a l s o  t r a d e d  
w i t h  t h e  M i a m i s  a s  l a t e  a s  1 8 0 7 .  
1  
T h e  trad~Fs m e n t i o n e d  a b o v e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h O s e  8 1 ­
r e a d y  r e s , i d e n t  i n  J t . •  v l a y n e  c a r r i e d  o n  t h f '  t r a d e  i n  f u r s  
a n d  p e l  t r i E S  a t  t h e  t i m e  o f  J o h n  J o h n s t o n ' s  a g e n c y  t h e r e .  
U n d e r  J O h n s t o n ' s  s u p e r v i s i o n  t h e  F t .  W a y n e  A g e n c y  
b e < : a m e  O D E  o f  t h e  m o s t  i m p o r t ! 2 . n t  i n  t h e  U n i  t e , d  S · t a t e S .  
I t  d i s p e n s e d  l a r g e  8 I U l U i  t i e s  t o  t h e  I n d i a n s  f o r  l a n d  
s e s s i o n s  a n d  f i n a n c e d  a n  e x t e n s i v e  p u r c h a s e  o f  l a n d  a t  F t .  
Wa~,ne. r  I t  b r o u g h t  f r o m  t h e  I n d i a n s  t r e m e n d o u s  q u a n t i t i e s  
o f  f u r s  a n d  p e l t s  w h i c h  W E r E  s h i p p e d  t o  P h i l a d e l p h i a  a n d .  
N e w  Y o r k  f o r  a u c t i o n .  ( U n t i l  1 8 0 9  e x p o r t  b y  E o v e r n m e n t  
a g e n c i e s  w a s  f o r b i d d e n . )  I t  d e a l t  i n  s u p p J i e s ,  s u p p 1 e ­
m e n t i n g  t t o s e  furnish~d t h e  g a r r i s o n  b y  t h e  w a r  d e p a r t ­
m e n t ,  a n d  i t s  b u s i n e s s  t h p r e f o £ E '  a m o u n t e d  t o  t h o u s a n d s  @ f  
J  
d o l l a r s .  I n  a  s t a t e m e n t  s h o w i n g  t h e  a m o u n t  o f  e s t i m a t e d  
g a i n  a n d  1 b s s  o n  e a c h  0  f  t h e  U n i  t e d  . 3 t a  t e s  I H d i a n  I ! ' a c t o r i  e s  
f r o m  t h e  3 1 s t  o f  D e c e m b e r  1 8 0 7  t o  t h e  3 0 t h  o f  S e p t e m b e r  
181~ s u b m i t t e d  t o  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  J a n u a r y  
1 5 .  1 8 1 2  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  W a r ,  " t h e  F t .  W a y n e  F a c t o r y  
s h o w e d  a  p r o f i t  o f  $ 1 0 , 5 0 2 . 7 7  t h e  l a r g e s t  p r o f i t  o f  a n y  
/ .  
o f  t h e  t e n  f a c t o r i e s  t h e n  o p e r a t e d . "  
( T y p i c a l  I n d i a n  m e r c h a n d i s e  f o r  B a l e  a n d  e x c h a n g e  
b y  I n d i a n  a g e n t  a t  F t .  W a y n e  i s  s h o w n  b y  J O r u l  J o h n s t o n  
i n  h i s  r e c o r d  b o o k  a s  f o ] ] o w s :  
t o n ' s  r e ­
" I .  2 0  d o z e n  s c a l p i n g  ~nives
 
b o o k  F t . 
  
,  G a t e w a y  2 .  a s s o r t m e n t  o f  g a r d e n  s e e d s  f o r  v e g e t a b l e s ,  w i t h  fh~
 
i ' i f s t .  
comment~these w i l l  b e  v e r y  n e c e s s a r y  i n  p r o m o t i n g  
o u r  p l a n  o f  o l v i l i z a t i o n "  
3 .  4 0 , 0 0 0  g r a y  o r  p u r p l e  w a m p u m  
4 .  5 , 0 0 0  w h i t €  a n d  b l a c k  w a m p u m  
5 .  1 6 , 0 0 0  l a r g e  a n d  s m a l l  b r o o c h e s  
6 .  
6 0 0  s m a l l  c r o s s € s  
7 .  s e w i n g  s U k  a l l  c o ] o r s .  " )  Z ,  
( W a m p u m  w a s  I n d i a n  m o n e y .  I n  1 7 9 6  C o l o n e l  H a m t r a m c k  w r o t e 
  
o l d ,  F t . 
  
, G a t e - t o  G e n e r a l  W i l k i n s o n .  I I I  a m  o u t  o f  w a m p u m .  V i i l l  b l = '  v~ry
 
o  t h e  
t P . 2 6  m u c h  o b l i g e d  i f  y o u  w i l l  s e n d  m e  s o m e ,  f o r  s p e a k i n g  t o  
a n  I n d i a n  w i t h o u t  i t .  i s  ] i x e  c o n s u l t i n g  a  l a w y e r  w i t h o u t  
a  f e e : " )  3  
A n  intfr~Bting l i s t  o f  t h e  f u r s  a n d  p e l t r i e s  f o r w a r d e d  
b y  J o h n  J o h n s t o n ,  U .  S .  F a c t o r  f r o m  F t .  W a y n e ,  f r o m  ] 8 0 5  
t o  1 8 1 ] .  i s  f o u n d  i n  t h e  6 e c o r d  b o o k  o f  t h e  A g e n c y  i n c l u d e d  
i n  G r i s w o l d ' s  · ' F t .  : f J a y n e .  G a t € w a y  t o  t h e  W e s t . ' f  T h e  l i s t s  
a n d  t h e  a c c o m p a n y i n g  r e c a p i t u l a t i o n  m a y  b e  u s r d  t o  d r a w  
c e r t a i n  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  f u r  t r a d e  i n  F t .  w a y n e  
p r i o r  t o  t h e  ~ar o f  ] 8 1 2 .  B e a v e r  s k i n s  s e e m e d  t o  h a v e  
b e e n  s c a r c e  w h U p  r a c c o o r . s  a l i )  d e e r .  w i l d  c a t  a n d  o t h f r  
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#  p~ge t o r n  8  
1
J i a y .  T o t a l s '  c~mpu,ed b y  , 
  
~ ! .  
I  C o l o n e l  J o h n  J o h n $ t o n ' l s  I n d i  1 1  i : l . g e n c . y  A c c o u n t  B o o k  1 8 0 2 1 - 1 8 1 1  
I  
T .  s a r l s b e r t y ,  b o d e r $ o n ,  
r r a k e n  f r o m  Ft~ W a i r n e ,  I G a t e w a w  o f  t h e  ~est 1 8 0 2 - 1 8 1 3  
I I  
I  
G a r r i s o n  O r d e r l y  ~OOk~, 
I n d i r n  A g e n c y  ACiountIBoo~, 
e d i " t e d  
b y  B e r t .  J .  GtisW~ld-~-PUb]irhed b y  
Hist~ricai B u r e a u  ~f 
I n d i a n a  L i b r a r y  a n d  B~storica1 Depa~tment. 1 9 2 7
. .,  
- -
- -
- - - - -
H e c a p i t u l a t i o n  
R a c c o o n s  r  
@  . 2 5  
I  
8 6 0 . 2 5  
.  , - ,  
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"  
. "  
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-
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,  
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B e a r s  
I  
1 6 0 . 0 0  
.  . . .  .
Beav€~ 
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. . . . .  _ . .
I  I  
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' "  
o l e s  
~ 
I  
1 . 0 0  
~ I '  ~ 
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5 6 . 2 5
I  
. '  
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,  
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C  '  
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r •  ~ 3 . 7 5  
C o m .  m o c c a s i n s  
. 2 5  
8 . 0 0
I
+  
~l922.00 
2 3  
s m a l l  a n i m a l s  w e r e  q U i t e  p l f ' ' l ' l . t i f u l .  L u x u r y  f u r s ,  o t t e r ,  
m i n k  a n d  s o _ f o r t h  w e r e  p r e s e n t  i n  s m a l l  q u a n t i t i e s .  P r i ­
v a t e  t r a d e r s  a s  w e l l  a s  t h e  g o v e r n m e n t  f a c t o r y  e n g a g e d  
i n  t h e  b u s i n e s s  o f  f u r s  a n d  p e l  t r i e s .  F v e n t u a l l y ,  t h a t  
i s ,  a f t e r  1 8 1 5 ,  t h e s e  p r i v a t e  t r a d e r s  m o n o p o l i z e d  t h e  
4
b u s i n e s s  e n t i r e l  i / o  ~lany o f  t h e s e  t r a u l ? J . s  o , b i t a i n e C i  f u r s  
b y  s e n d  i n g b u y e r s  w i  t h  t h e  I n d i a n s  o n  t h e i r  h u n t s .  P r i c e s  
p a i d  f o r  f u r s  wer~ n o m i n a l ,  a n d  w r r e  ~aid i n  g o o d s  ~t 
d o u b l e  t h e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  a n d  t r 8 d e .  S o m e  o f  t h e  
p r i c e s  n o t e d  a t  t h e  t i m e  a r e :  
~eer, buck-------~1.25 
d o e - - - - - - - - 1 . 0 0 
  
. ! " \ a c c o o n - - - - - - - - - - . 5 0 
  
Bear---------~---,;-- 3 . 0 0  t o  5 . 0 0 
  
T h e  f u r s  w p r f :  s e n t  d o w n  th~ M a u m e e  t o  L a k e  ' l l " r i e ,  t h e n c e  t o  
D e t r o i t ,  t o  b e  p u r c h a s e d  u s u a l l y ,  b e f o r e  1 8 1 5 ,  b y  t h e  
A m e r i c a n  ~ur C o m p a n y .  
A f t e r  t h e  W a r  o f  1 8 1 2  a  p e r i o d  o f  c o n f u s i o n  d e v e l o p e d  
i I :  t h e  r e g i o n  o f  F " o r t  1 f ! a ; Y L l €  a n d  o t h e r  ! . l a u m f e - W a b a s h  t r a d ­
i n g  c e n t e r s .  M a n y  o f  th~ o l d  t r a d e r s  h a d  l e f t  t h e  c o u n t r y ;  
s o m e ,  F n g 1 i s f 1 ,  W E r e  f o r b i d d e n  t o  t r a d e  a f t e r  1 8 1 6 ,  a n d  o t h e r s .  
A m e r i c a n ,  
h a d  0  f f e n d  e d  t  h e  I n
. , . ,  
d  i a n s  d u r i n g  t h e  w a 1 7  a n d  V i i € r e  
u n a b l e  t o  r e g a i n  th~ir o l d  i n f l u e n c e  w i t h  t h e m .  N e w  t r a d e r s  
/  
b o t h  a m e r i c a n  F u r  C o m p a n y  m e n  a l l d  i n d e p f ' n d e n t  t r a d e i ' s  
/  
e n ­
t e r e d  t e l "  i ' i e l  d  t o  e n g a g E :  i r l  c o m p e t i  t i o n  b e t w e E n  t h e m ­
s e l  v e s  a n d  ' w i  t h  t h e  o J d e r  t r a d e r s  w h o  r e m a i . n e d  a f t e r  t h e  
w a r .  T h e  f u r  b u s i n e s s  b e · c a m e  t h e  p r i n c i p a l  i n d u s t r y  t h e r e ­
" l . . ­
8
-
t r a a a  b f o u e h t  g r e a t '  g a i n  t~ truder~, 
e v e n  e s  1 L  t e
o
- i f 5  1 ? > 3  
h e n ' t h e  T o t t a w a t t a m 1 e s  M i g T s t e d  w e s t  0  
r i v ' a T .  
I n  t r u ' t h ,  
s o  e x t e n s i v e  d i d  t h e  b U  
e~ts o e c v m e  t h e  o u r r e n c y  0 1  
t h e  r e : i o r : . .  ' O l C i  a n d  s i 1  v a r  b · - < ­
c a m e  r a r e l y  s e e n ,  
n o t e e  w e r e  1 J U I . d e  u p r o t l u s  
a n d  e e l t r i e s .  I I  
. a n d  u s e d  ' 1 ; 0  b u y  
c  
g o o c " i  
e  S O l e i  a t  e x o r b i t a . n t  
u 1 ' i  J a S  t o  t h e  I n d  i a n s  - r O l "  m o r t :  f : J . . . . . s  
B l t : r  l::;~ 
a s s  ~oe g~l"-
t a . R e  f r o m  t h e  M l b a s h ,  
a n d  b y  L J i r o c u e s  w a r a  s h t p p e d  ' I i ' C  l J e ­
t r a i t  a n d  o t h e r  p o i L t s  b e l o w .  T h e  b o a t  l a n d i ! l g  a t  l i t .  
" B . ' t n e  w a s  
j u s t  b e l o w  t h e  pos'~ 
( B r i c e  s a y s  " u b o u t  ~here t h e  
a  
2 5  
p a n y  t h e  I n d i a n s  d u r i n g  t h e i r  s u m m e r  h u n t s ,  s u p p l y  t h e m  
w i t h  g o o d s  i n  s m a l l  q u a n t i  t i p s .  a n u  ~eep a n  e y e  u p o n  
th~m. s o  t h a t  t h f Y  s~~ll n o t  d e f r a u d  t h e i r  e m p l o y e r s  b y  
s e l l i n g  t o  othpr~ t h E :  p r o d u c e  o f  t h e i r  h u n t s .  i . ' h e  f u r s  
b r o t  h e r e  c o n s i s t  p r i n c i p a l  1 y  0  f  d e e r  a n d  r a c c o o n  sl~il1S; 
b e a r ,  o t t e L  a n d  beav€~ h a v E  b e c o m e  v e r y  r a r e .  ~he s k i n s  
,  
~hen b r o t  i n  b~ t h e  I n d i a n s  a r e  l o o s e l y  t i e d  a n d  r o l l e d ;  
t h e y  a r e  s e p a r a t e d ,  f o l d e d  a~d m a d e  i n t o  p a c k s  t h r e e  f e e t  
l o n g  a n d  1 8  i n c h e s  w i d e .  w h i c h  a r e  e x p o s e d  t o  a  h e a v y  
p r e s s  u r e  u n d e r  a  w e  d g e  p r e s s .  I I  
T h i s  t r a d e .  a c c o r d i n g  t o  t h e  L a s s e l 1 e  l i s t  o f  trad~rs 
l i c e n s e d  a f t e r  1 8 1 5  W 3 3  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  f o l l o w i n g  
m e n  a n d  compani~s: 
~
1 . 	  J o h n  B .  ~ichardvil1€ 
]  8 1 5 - 1 8 3 6  
2 . 	  A l e x i s  C o q u i l l a r ' d  
'  ,  
1 8 2 1 - 1 8 3 5  
3 . 	  F r a n c i s  Co~paret 
1 8 2 1 - 1 8 3 5  
4 . 	  H o l l i s t e r  a n d  H u n t  
1 8 2 0 - 1 8 3 8  
5 . 	  J o h n  B .  G o d f r e y  
,  
1 8 2 0 - 1 8 3 8  
o . 	  
J a m e s  P e l t i e r  
1 8 2 0 - 1 8 3 8  
7 . 	  ' l : m .  G .  a n d  G .  V ' : .  E w i n g  
1 0 2 2 - 1 8 2 8  
( t r a d e  c o n t i . l 1 u e d  a t  F t .  W a y n e  a n d  L o g a n s p o r t  t o  1 8 4 6 )  
P O U l ' e ­
8 . 	  
J o h n  D .  ~ 
1 8 2 2 - 1 8 3 8  
9 . 	  F r a n c i s  D .  L a s s e 1 1 e  
1 8 2 8 - 1 8 3 6  
l O . A l l e n  H a m i l t o n 	  
1 8 2 8 - 1 8 3 8  
( c o - i n c i d e n t  w i t h  t h e  r . w i n g s  c a r r i e d  o n  t r a d e  m o r e  
e x t e n s i v e l y  t h a n  othe~ t r a d e r s . )  
1 1 . W m .  S .  ' F d s a l  l (  H u n t i n g t o n )  1 8 3 4 - 1 8 3 7  
2 6  
J e a n  B a p t i d t f - d e  R i c h a r d v i l l e ,  o f  w h o m  B r i c e  s p e a k s  
a s  ' a  l a t e  c h i e f  o f  t h e  M i a m i s , '  w a s  t h e  s o n  o f  J o s F p h  
D r o l 1 e t  d e  R i c h a r d v i l l e ,  w h o  c a m e  t o  F o r t  v i a y n e  a t t r a c t e d  
b y  t h e  f u r  t r a d e  o f  t h e  l I a u f f i P e - W a b a s h  v a l l e y s .  H e  m a r ­
r i e d  T a h - c u m - w a h ,  t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  r e i g n i n g  M i a m i  
c h i e f - - - a  s i s t e r  o f  L i t t l e  T u r t l e ,  s o m e t i m e s  c a l l e d  " t h e  
g r e a t e s t  I n d i a n s  o f  a l l  t i m e s , "  H e n r y  H a y  i n  h i s  J o u r n a l  
i n  1 7 8 : : . 3  m e n t i o n s  t h e  younge~r ~Uchardville a s  " t h e  y o u n g  
m a n  w h o  i s  s o  b a s h f u l  t h a t  h E  n e v e r  s p e a k s  i n  c o u n c i l - - ­
h i s  m o t h e r ,  w h o  i s  v e r y  c l e v e r ,  i s  o b l i g e d  t o  d o  i t  f o r  h i m . "  
C l e v e r  s h e  c e r t a i n l y  : - e u s t  h a v e  @ e e n  t o  r u l e  " w i  t h  a  S W 3 ; ) T  
a n d  a  p o w e r  n o  o t h e r  w o m a n  o f  t h e  n a t i o n  e v e r  a t t a i n e d ; ! !  
h e r  b u s i n e s s  c~pacity r e f l e . c t F d  i t s e l f  i n  t h e  b u s i n e s s  
l i f e  o f  h e r  s o n ,  s i n c e  t h r o D g h  h e r  i n f l u e n c e ,  h e  g a i n e d  
a  s t a r t  i n  t h E '  f u r  t r a f f i c ,  w h i c h  m a d e  h i m  e v e n t u a l l y  t h e  
w e a l t h i f ' ! s t  I n d i a n  o f  t h e  N o r t h w e s t .  H e  p r a c t i c a l l y  m o n o p o ­
l i z e d  f o r  a  t i m e  t h e  f u r  t r a d e  a c r o s s  t h e  p o r t a g e  t h r o u g h  
w h i c h  h e  a c c u m u 1 a t r d  a  f o r t u n e  e s t i o a t e d  b y  S c h o o l c r a f t  
c e ,  F t . W a y n e a s  a b o u t  ~200,OOO i n  s p e c i e ,  m u c h  o f  w h i c h  h e  h a d  b u r i e d  
2 8 5 - 2 8 6  ,  
i n  t h e  e a r t h  s o  l o n g  t h a t  t h e  b o z e s  w , : " x e  d e c a y f : u  a n d  t h e  
s i l v e r  r u s t e d  a n d  
1 . : .
b l a c r : : . e n e d .  T h a t  R i c h a r d v i n e ' s  t r a d e  
p r o s p e r i t y  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  t h i r t i e s  i s  s h o w n  b y  
t h e  d i s c o v e r y  o f  o n e  o f  h i S  o l d  d a y  boo~s u s e d  i n  1 8 3 2 .  
I n  A u g u s t  1 9 2 8 ,  t h e  H u n t i n g t o n  H e r a l d  o f  H u n t i n g t o n ,  I n d , i . : ­
a n a  i s s u e d  a  c e n t e n a r y  e d i t i o n .  I n  t h i s  i s s u e  W 3 d  a n ,  a c ­
c o u n t  o f  t h e  o l d  d a y  b o o k  o f  R i c h a r d v i l J e ,  w h i c h  s h o w s  
t h e  v a r i e t y  o f  f u r s  a n d  t h e  c u r r e n t  p r i c e s  p a i d  f o r  t h e m  
i n  1 8 3 2 .  U n d e r  t h e  d a t e ,  O c t o b e r  6 ,  ~832 i s  n o t e d  a  
s h i p m e n t  o f  f u r s  t o  J o h n  B .  B r u n o  o f  F t .  W a y n e ,  a n d  i n -
e l u d e s ,  a m o n g  o t h e r s ,  t h e  f o l l o w i n g  a r t i c l e s :  
Q u a n t i t y  A r t i c l e 	  P r i c e  e a c h  
r -
r  
" c .  
7  
b e a r  s k i n s  
~ ' ; - _  ~\ ' [ .  ~ l.~l:i I  
~ $ 4 . 5 0  
4  c u b s  
2 . 2 5  
I
\ , 1  
. 	 I
} - ,  ~·,r - " - 1  
o t t e r  
F '  
" I  
~ - - c : ' :  -
1 . 0 0  
r , 	  - , .
3 4  w i l d  c a t s  &  f o x e s 	  
.37~
-
- , 
  
1 3 0 0  
. ,  
g o o d  r a c c o o n  
" L : '  -.:.~~ j ; . . ;  
- _ .  
. .
i .
,  
"  
. 5 3 

"  
,
3 4  
b a d  r a c c o o n  
. r  
. 2 1 1 
  
4 9 5  
r e d  d e e r  s k i n s  
. 6 0 

I I  I .  
5 4  
(  
(  
g r a y  a n d  b l  u e ,  d e e r 	  
n o  p r i c e  
1 0 3  m u s k r a t s 	  
. 2 5
~ 
' r
' - P ' o : .  I  c . : .  I  . . .  
~-t _  ~ r  
,~
1  
,  
w o l f  I  . .  f '  I .  
• f >  
r - < : ; 	  
. 2 5  
.  
~':	 
p
, 1 ,  
m i n k 	  
. .  
. 3 1
•  
T h e  . A m e r i c a n  F u r  C o m p a n y ,  r e c o g n i z i n g  t h e  a d r c i r a b l  e  
s i t u a t i o n  o f  t h e  p o r t a g e  i n  r e l a t i o n  t o  f u r  c o l l e c t i o n  
a n d  t r a n s p o r t a t i o n ,  e s t a b l i s h e d  a n  i m p o r t a n t  b r a n c h  s t a ­
t i o n  a t  F o r t  W a y n e  i n  1 8 2 2 .  T h e  C o m p a n y  o r g a n i z e d  i t s  
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w e l l  f o r  y o u r  i n t e r E S  t s  a s  a n y o n e . "  T h u s  i n  1 8 2 7  t h e  
~wings. w h i l e  o n  g o o d  t e r m s  w i t h  t h e  A m e r i c a n  ? u r  C o m ­
p a n y .  s e l l i n g  t o / a n d  t u y i n g  g o o d s  fr~m t h e m ,  w e r e  a l ­
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t h e  s h r e w d e s t  o f  i n d e p e n d e n t s .  
I n  t h e  y e a r s  1 8 2 8 .  1 8 2 9  a n d  1 8 3 0 .  t h e  r e p o r t s  f r o m  
3 0 y d  a n d  S u y d a m  s h o w e d  l i t t l e  e n c o u r a g e m e n t  t o  t h e  f u r  
d e a l e r s  a t  F t .  W a y n e .  1 h e  ~ales o f  t h e  A m e r i c a n  F u r  C o m ­
p a n y  s h o w e d  t h a t  t h a t  orga~ization g o v p r n e d  t h e  p r i c e s  
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n e s s  i n  t h e  c e n t r a l  w e s t  I ' P [ i o h e d  i t : : 3  [ r € 8 t e s t  i n t E n s i t y  
f r o m  1 8 3 6  t o  ] 8 4 0 .  I n  1 8 3 7  t h e  r . - w i n g s ,  c o n t r a c t e d  w i t h  
S u y d a m  a n d  , s a g e  a n d  C o m p a n y  o f  n e w  Y o r k  t o  a c t  a s  c o m ­
m i s s i o n  m e n  f O ' r  t h e  T i ' w i n g s ,  a n  a c t  w h i c h  s e e m i n g l y  b r o u g h t  
t h e m  i n t o  O p E l l  r i v a l r y  w i t h  t h e  A m e r i c a n  F u r  C o m p a n y .  ' B y  
t h e  c o n t r a c t  m a d e  a t  t h i s  t i m e  S u y d a m  a n d  S a g e  a g r e e d  t o  
f u r n i s h  t h e  ~ings w i t h  t r a d i n g  g o o d s ,  t o  h o n o r  ~wings 
d r a f t s  o n  s e o u r i t y  o f  f u r  c o D e - c t i o n s ,  ~-::eEp t h e  " w i n g s  
i n f o r m e d  o f  m a r k e t  c o n d i  t i o n s .  s e l l  t h e  ' ! < w i n g  f u r s  i n  
. . . , . m e r i c a n  a n d  T i u r o p e a n  m a r k e t s ,  o n  a  3 %  c o m m i s s i o n  o n  g r o s s  
sal~s, o o u p ] e d  w i t h  a n  inteT~st c h a r g e  O i l  a l l  a d v a n c e s  o f  
g o o d s  a n d  c a p i t a l .  
D u r i n g  t h e s e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  c o m p e t i t i o n ,  t h e  
E w i n g s  s h o w E d  t h - € O l s f ]  V E S  m E n  o f  a b i l  i  t y  i n  h a n d ]  i n g  f u r  
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t r a d e r s  a n d  emp]oye~s i n  t h e  b u s i n e s s .  I n  a l l  t h e  c o r r e s ­
p o n d e m c e  G e o r g e  W .  1 i ' V i i n g  s h o w s  h i k s e l f  t o  b e  t h e  d o m i n a t i n g  
c h a r a c t F r - - - h i s  l s t t e r s  t o  h i s  b r o t h e r  a r e  f i l l e d  w i t h  p l a n s ,  
s o m e t i m e s  s c r u p u l o u s ,  o f t e n e r  n o t ,  b y  w h i c h  t h F i r  r i v a l s  
a r e  t o  b e  c o n f o u n d e d  a n d  t h r o u . g h  W h i c h  t h e  ~ings a r e  t o  
p u s h  t h r o u g h  t o  a n  al~ays r i g h t e o u s  V i c t o r y .  T h e s e  p l a n s  
e v e n  i n c l u d e d  m e m b e r s h i p  b y  C o l o n e J  G e o r g e  ~win£ i n  t h e  
s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  w h e r e  l a f t s  w e r e  t o  b e  mad~ d i s c o n c e r t i n g  
t o  t h e  ~mprican F u r  C o m p a n y .  C o l o n e l  r W i n g  s h o w e d  a  r e a l ,  
i f  c y n i c a l ;  a p p r f ' c i e t i o n  o f  th~ l a c k  l o f  d i s c e r n m E n t  u p o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  e l e c t o r a t e ,  W h e n ,  i n  d i s c u s s i o n  o f  h i s  c a m p a i g n  
h e ,  w r o t E  t o  h i s  b r o t h e r  r i i l }  i a m  "Tal~ o f  b u i l  d i n g s  a n d  a ]  1  
I v
t h a t  s o r t  o f  t h i n g - - - d i s g u i s e  o u r  r e a l  i n t e n t i o n .  ' I  ( t o  t a m ­
p e r  t h e  A m f ' r i e a n  F u r  C o m p a n y ' s  e f f o r t s  b ; y  a  t a x  o n  t h e i r  
o p e r a t i o n s  i 1 :  I n d i a n a , )  " a l l  o f  o u r  o p p o s i t i o r :  p r o c e e d s  
- - (  
f r o m  t h e  m a l e v o l e n c e  a n d  h a t r e d  o f  o u r  p e r s o n a l  e n e m i e s . "  
T h e  y e a r s  1 8 3 7 ,  1 8 2 8  a n d  1 8 3 9  m a r k  t h e  p e a k  o f  t h e  
r i v a l r y  b e t w e e n  t h E '  t w o  c o m p a n i e s .  V H l l i a m  B r e w s t € T ,  t h e  
A m e r i c a n  F u r  C o m p a n y  a g e n t  a t  D e t r o i t ,  w i t h  a d v a n c e  i n ­
f o r m a t i o n  o f  n e w  d e m a n d s .  w i t h  p l f ' l l t y  o f  c a p i t a l  s u p p l i e d  
h i m  b y  t h e  m o n o p o J  y ,  a t  . f i r s t  b o u g h t - c a r e f u l l y  a n d  m a d e  
g o o d  p r o f i t s  f o r  t h e  c o m p a n y .  H e  s e e , m s  t o  h a \ " e  b H : . n  l e s s  
a b l e  i n  h i s  h a n d l i n g  o f  m e n  t h a n  W E r E  t h e  ~wings, b e c a u s e  
t h r o u g h  l a c 1 :  o f  t a c t  h e  a n g f r f ' d  SOr.t~ o f  t h e  C O r L p 8 . n y ' s  b e s t  
t r a d e r s  t  i n c ] u a l n g  J a m e s  A b b o t t  t  C o m p a r € t  a n d  C o q u i l l a r d ,  
i n t o  i n d e p e n d e n t  b u y i n g .  
T h e  ' r . ' w i n g s  too~{: acivant~l€ o f  e V E r y  u n f o r t u n a t e  m O V E  
o u  t h p  p a r t  o f  t h e i r  a d v e r 8 a r y - - - a n d  i n  o r d e r  t o  h o l d  s o m e  
o f  t h e  a m b i t i o u s  t r a d e r s  t o  them~eJve8, u n d e r  t h e  a c t i v e  
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comp~ti t i o n  i n  w h i c h  t h . € y  f o u n d  th~I:ls~'J v e s .  t h e y  f o r m e d  a  
n U m b € l '  0  f  0  t h E ' I '  c  o m p a n i e . s  c l u e  h  a s  ' W w i n g /  E d s a l  J  a n d  C o m ­
p a n y ,  a n d  ~wing, W a l k e r  a n d  C o m p a n y  w h o s e  n a m e s  f i g u r e  
l a r g f l y  i n  t h e  correspoudFllC~ o f  t h e s e  y e a r s .  S o m e  o f  t h e  
m e r  i c a n  ] ' u r  C o m p a n y !  s  b E - s t  b u y e r s  - - - G e o r g e  H u n t  a n d  W i l ­
l i e m  S e l l e r s - - - w € r e  i n d u c e d  t o  b u y  f o r  t h e  r W i n g s  r a t h e r  
t h a n  f o r  t h e  M o n o p o J y - - - a n d  o t h e r  b u y e r s ,  n o t  o f  t h e  C o m ­
p a n y ,  W f r €  i n d u c e d  t o  s i g n  c o n t r a c t s  t o  b u y  e x c J u s i v e J y  
f o r  t h e  ~wings. T h e  P w l l i g  pap~rs ( 1 8 3 7 - 1 8 4 2 )  h a v e  i n  t h e m  
m a n y  o f  s u c h  c o n t r a c t s ,  a n  e x a m p l e  o f  w h i c h ( t h a t  o f  H o r a ­
t i o  C u r t i s )  s e r v e s  a s  a  d e s c r i p t i o n  o f  a l ]  o f  t h e  o t h e r s ­
- - " ' H o r a t i o  C u r t i s  a g r e e d  t o  
I (  
t r a v e r S E  c ' o u n t r y  f o r  f u r s  a n d  
p e l  t r i e s ,  a n d  t o  ma~e c o n t r a c t s  w i t h  m~rch3nt6 f o r  t h e i r  
coJJ~ctiOL.~ H~ w a s  t o  r p c e i v e  ~50 p e r  m o n t h  a n d  t o  d e ­
v o t e  a J l  h i s  t i m e  a n d  a t t e n t i o n  t o  t h e  " i n t e r e s t s  o f  t h e  
1 .  
T i ' w i n g s r l - - - h i s  t r a v e l i n g  e x p e l l s e s  t o  b e  p a i d  b y  t h e  E V \ ' i n g s - :  
T h a t  t h e  b u y e r s  w e r €  b u s y  i n  1 8 3 8  s h o w s  i t s e l f  i n  t h e  r e ­
c o r d s  o f  t h e  s h i p m e n t s  o f  t h e  E w i n g  c o m p a n i e s  o f  t h a t  
y e a r .  ~he y e a t  1 8 3 7  h a d  b e e n  a n  u n c e r t a i n  o n e ,  f o r  v a r i o u s  
r e a s o n s - - - t h e  l a n d  s p e c u l a t i o n s  r e s u l t i n g  i n  t h e  p a n i c  o f  
1 8 3 ' 7  h a d  m a d e  m o n e y  s c a r c e  a n d  b u s i n e s s  m e n  w a r y - - - a  G e r ­
m a n  b U y E r .  E l 1 t t e .  i n  D e t r o i  t  b e g a n  b u y i n g  i , n d e p e n d e n t J y ,  
a n d .  t h e  H u d s o n  B e : > r  C o m p a n y  i m p o r t e . d  l a r g e  n u m b e r s  o f  p e l -
t r i e s  f r o m  C a n a d a  w h i c h .  a s  e x p e c t e d ,  ] o w e r e d  p r i c e s .  B u t  
i n  l 8 Z 8 .  t h E '  ~~mer i c a n  F u r  C o m p a n y  h a d  b r o k e n  u p  t h e  c  o m -
p e t i t i o n  0 : :  t h f :  G E O r r n a n  H C J t t e ,  a n d  w i t h  t h e  f u l l  b a c k i n g  
o f  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  m o n o p o l y ,  B r e w s t e r  a t  D E " t r o i t ,  p u s h e d  
u p  t h e  p r i c e  o f  f u r s  a n d  s k i n s  ~nd p r o c e e d e d  t o  g o  a f t e r  
a l l  o f  t h e  p e l t r i e s  o f  t h e  kaume~-Wabash r e g i o n .  I t  w a s  
a t  t h i s  poi~t t h a t  t h f  o p e n  w a r f a r e  b e g a n .  ~he E w i n g s ,  
a i d e d  f i n a n c i a l ] y  b y  S u y d a m ,  S a g e  a n d  C o m p a n y ,  mad~ a  r e a l  
b i d  f o r  c o n t r o l  o f  t h e  f u r  b u s i n e s s .  R e c e i p t  a f t F r  r e ­
c e i p t  f o r  s k i n s ,  c o n t r a c t  a f t p r  c o n t r a c t  w i t h  b u y e r s ,  r e ­
c o r d  a f t e r  r e - c o r d  o f  s h i p m e n t s  o f  f u r s ,  m a i n )  y  d e e r  a n d  
r a c c o o n  s k i n s , w i t h  s o m e  m i x e d  p a c k s / a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
p a p e r s  o f  t h 6 s e  y e a r s  o f  r i v a l r y .  A  c o p y  o f  t h e  b i l l  
s e n t  t o  f i e  G .  ' t i " w i n g  b y  S a m u e l  . r l u s h m a n  i n  1 8 3 8  i s  b u t  o n e  
~ 
P a p e r s  o f  th~ m a n y  i n  th~ ~wing c o l ] e c t i o n  o f  1 8 3 8 - 1 8 4 2 .  
~. 
,-~uantit¥ A r t i c l e  
P r i c e  
6  p a c } ; : s  
p r i m e  n a c c o o n  s~ins 
~112.50 
1  p a c k  
m l x e d ( 1 5  c a t ,  1 ]  f o x ,  
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1 2 . 0 0  
1 1  
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2 . 0 6  
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7 2 . 0 0  
1  p a c k  p o o r  d e e r (  1 3 )  
3 . 9 0  
2 1  f a w n  s k i n s  
3 . 9 9  
T o t a l  
2 0 6 , 4 5  
~ompetit i v e .  b u s i n e s s f s  w e r e  o p e n e d  u p  b y  t h e  " ! = " W i n g s  
a t  ~vansvil1e, V i n c e n n e s  a n d  S t .  L o u i s ;  b u y e r s  w e r e  s e D t  
i n t o  l ! i c h i g a n  t o  b r i n g  t h e  co~petition t o  t h e  v e r y  d o o r s  
o f  B r e w s t e r .  t h e  A m e r i c a n  F u r  C o m p a n y ' s  a g e n t ,  h i m s e l f .  
B y  1 8 3 9  t h p .  s t r u g g l e  g r e w  m o r e  g r i m  a n d  d e t e r m i n e d .  
T h e  p r i c e s  o f  f u r s  w e n t  high~r a n d  h i g h p r ,  t h e  f u r s  b o u g h t  
i n  m a n y  c a S f S  w e r e  p o o r e r  a n d  poor~r. T h e  A m e r i c a n  ~ur 
' 9  
C o m p a n y  w a s  t i r e d  o f  t h e  r i v a l r y  o f  t h e  ~wings a n d  b e c a m e  
d e t e r m i n e d  t o  brEa~::: t h e  i n d e p e n d e n t s  a n d  t o  f o r e s t a l l ,  i n  
t h i s  w a y ,  c o m p e t i t i o n  i n  t h €  f u t u r e .  P h i 1 1 i p s  q u o t e s  a  
l e t t e r  f r o m  C r o o k s  t o  B r e w s t e r  i n  w h i c h  t h e  a g e n t  i s  t o l d  
t o  g o  a h e a d  a n d  " k i l l  t h e m  y o u r  o w n  w a y . "  T h e  s t r u g g l e ,  
w h i l e  n o t  s o  h a r d  o n  t h e  m o n o p o l y  a s  o n  t h e  E W i n g s ,  w a s  
n o t  a n  e a s y  o n e  a t  b e s t .  ~he n e a r n e s s  t o  t h e  p a n i c  y e a r  
( l 8 3 ? )  m a d e  c a p i t a l  s c a r c e  a n d  c a s h  h a r d  t o  g e t - - - a n d  i t  
w a s  c a s h  t h a t  t h e  b u y e r s  a n d  trad~rs w a n t e d .  I n t e r e s t  r a t e s  
w e r e  h i g h  a n d  f u r s  c o s t  m o r e  t h a n  th~y w o u l d  b r i n g ,  w h e n  
t h e  a m o u n t  o f  i n t e r e s t  o n  m o n e y  n e c e s s a r y  t o  b U y  t h e m .  
w a S  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  B o t h  s i d e s  h a d  s p e n t  e n o r m o u s  
s u m s  i n  t h p  c o o p e t i t i o n .  A t  t h i s  p o i n t  a  c o m p r o m i s e  a g r e e ­
m e n t  t o  e n d  t h e  s t r u g g l p  w a s  c o n t  
J a t e d  
/  
b u t  t h e  m a t t e r  
e n d e d  w i t h o u t  t h e  a g r e e m e n t  g o i n g  i n t o  e f f e c t ,  a n d  th~ ' w a r ­
f a r e  c o n t i n u e d .  I n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  1 8 3 9 ,  H u n t ,  w h o  h a d  
b e e n  i n d u c e d  t o  l e a v e  t h f '  A m e r i c 8 . n  F u r  C o m p a n y  t h e  y e a r  b e ­
f o r e ,  w a s  s E n t  t o  S t .  L o u i s  w i t h  i n s t r u c t i o n s  t o  " s e e  a l l  
t h e  t r a d l " l " s  u p  t h e  V i s s o u r i .  a n d  t h e  p r i n c i p a l  t r a d p l ' s  o n  
t h e .  L a n s a s  a n d  o n  t h E . - 1 ' l a t t e - - - t h e  A r . i { a n s a s  t r i p  i s  a  s e c o n ­
d a r y  c o n c e r n - - - i f  y o u  h a v e  t i m e  a f t f r  n a v i g a t i o n  o p e n s  u p .  
w e l J  a n d  g o o d - - - p u r  p r i n c i p a l  o b j e c t  i s  t o  s e c u r e  t h e  
P a p e r s 	  
M i s s o u r i  t r a d e .  D o  ~the I n d i a n  s~ins.-------Try t h e  
t r a d e r s  a t  ~ock I s l a n d  a n d  P r a i r i e  d e  C h i n e  i n  the~spring. 
M a k e  s t .  L o u i s  y o u r  h e a d q u a r t e l ' s - - - f r o m  t h e r e  g o  w h e r e  e v e r  
1 . ­
y o n  c a n  b e s t  s u c c e e d  i n  g e t t i n g  I n d i a n  s i c i I l S : "  
T h e  g r O W i n g  r i v a l r y  b e c 3 f < H ?  r ' 1 O r F  a n d  m o r e  a  s o u r c e  o f  
a n x i F t y  t o  t h e  r W i n g s  a n d  t h e i r  a s s o c i a t e d  p a r t n e r s ,  ~d-
4 0  
s a 1 1  a n d  W a l k e r .  l h e  h e a r t  b r e a k i n g  co~oetition o f  1 8 3 9  
w a s  b~ginnine: t o  t e l l  u p o n  t h e  i n d e p f n d e n t s .  I > i a n y  l e t ­
t e r s  r e f l f c t i n g  t h e  s t r a i n  o f  b u s i n e s s  r i v a l r y  p a s s f d  b e ­
t w e e n  th~ v a r i o u s  p a r t n e r s - - - i n  i l l u s t r a t i o n ,  i s  t h e  f o l ­
l o w i n g  e x t r a c t  f r o m  V d s a l ]  t o  E w i n g  B r o t h e r s  ~arly i n  1 8 3 9 :  
P a p e r s  " Y o u  h a v e  e . o  i d e a  t h f ' ,  e X f r t i o n s  t h a t  a r e  b e i n g  m a d e  
o n  a l l  h a n d s  t o  g e t  s k i n s .  H o l l i s t e r  i s  b i d d i n g  7 0  t o  B O ¢  
f o r  c o o n  a n d  s a y s  C u r t i s  s h a l l  n o t  h a v e  a  s~in f o r  l e s s  
t h a n  8 0 ¢ .  C u r t i s  i s  d o i n g  a l l  h e  c a n - - - h e  h a s  e x p e n d e d  
a l l  o v r  m o n e y  a n d  1 5 0 0  0 f  h i s  o w n .  C u r t i s  w i ] ] ,  i f  s u p p l  i e d  
w i t h  f ' u n d s ,  d o  a l l  h e  c a n  d o .  H o l l i s t e r ' s  m e n  h a v e  g o n e  
b y  t h i s  p l a c e  t o  d o  a l l  t h e y  c a n  o n  t . h i t e  R i v e r .  H c C l u r e  
w i l l  n o  d 0 1 1 b t  r e c e i v e  a  h i g ' h  b i d  f r o w  t h o s E '  f e l l D v i f s .  D a ­
v i s  a t  C u r t i s '  t o w n  h a s  a  f i n f  l o t  o f  a b o u t  1 0 0 0  o f  t h e  
f i n e s t  c o o n  I  e v e r  s a w - - - A l l  I n d i a n  h a n c l e d - - - H o l l i s t e r ­
7 ­
s a y s  w e  O Q s t  p a y  8 1 ¢  f o r  t h e m  o r  n o t  g e t  theo~~ ( I n d i a n  
h a n d l e d  s~ins w e r e  a p p a r e n t l y  m u c h  m o r E  d e S i r a b l e  t h a n  
thos~ p r e p a r e d  b y  w h i t f  m e n .  c r o m  t h p  l e t t e r s  f r o m  S u y ­
d a m ,  S a g e  a n d  C o m p 8 n y  t o  t h e  ~wings, i t  1 3  e v i d e n t  t h a t  
t h e  w h i t e  m a n  h a n d l e d  s~ins w e r e  n e i t h e r  d r i e d  n o r  p a c k e d  
, c a r e  f u )  I  : y " - - - t h e  p a c k s  u p o  r .  b e  i n g  o p e n e d  0  ft~nt i I : 1 e s  r e ­
v e a l e d  s ; d r : . s  e n t i r e l y  r u i n e d  b y  w o r m s . )  
A s  1 6 3 9  progress~d t h E  r i v a l r y  s p r e a d  f a r t h e r  a n d  
f a r t h e r  a f i e l d .  ~he p a r t n f r s  t h E m s e l v e s ,  ~dsall o f  o n e  
cOI:lpan~~ a n d  ' ? i e l k e r  o f  a n o t h f r  m a d p  b u s i n e s s  t r i p s  t o  f a r  
a w a y  d e p o t s  t o  b i d  f o r  s k i n s  w i t h  t h e  b u y e r s  f o r  t h e  m o n o ­
p o l y .  3 0 m e t i m e s  t h E :  i n d e p e n d e n t s  g o t  t h e  s A : i n s - - - o f t e n ­
t i m e s  t h e y  l o s t  t o  t h f  sup~rior ~war c h e s t "  f a c i l i t i E S  o f  
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t h e i r  r i v a l s .  r . d s a l l  I S  l e t t e r ' s  r e g i 3 t e r ,  s o m e t i m e s  e n ­
c o u r a g e ' m e n t  a s  " I  h a v e  t h i s  d a y  p u r c h a s e d  t h e  w h o l  e .  F d f e r  
C o l l e c t i o n ,  U S 3 0  s k i l l S  i n  a l l  - - - n r o u t  9 0 0  g o _ a d  c o o n s ; "  
a g a i n  d e e p  d e p r e s s i o n  a s  " A l l  1 s  f o n e - - - t h e  d o g  i s  d e a d :  
I  h a v e '  d  o n e  m y  b e s  t .  b u t  c a n t  b u  y  D  a n d  P '  s  s k i n s ;  u p o n  
s e c o n d  e x a m i n a t i o n  a f t e r  g e t t i n g .  t h e  o f f e r  I  c a n n o t  g o  
i t :  I  h a v e  t h i s  a f t e r n o o n  g o t  t h r o u g h ,  a f t e r  a  p e r f e c t  
h e l }  o f  3  o r  4  days---s.~ins 8 . ! ' E  t o o  h i g h  i n  m - j  j u d g m e n t  
f o r  ~!' 
c r h a t  a t  t i r ; : e s  t h e  p a r t n e r s  w e r e  s o m e v ! h a t  o p t i m i s t i c  
o v e r  a  s H t i s f n c t o r ; y  o n t c O f l ! e  o f  t h e  c o m p e t i t i o n  i s  r e ­
v e a l e d  i n  a  l e ' t t E r  f r o m  G e o r g e  r ; ' a l k e r  t o  t h e  F v v i l i g S  i n  
w l : . l c h  i l e  v ; T i  t e s  a : : : >  f o l ]  Q , ' , ' i i S :  " I t  i . 3  r e p o r t e d  t h a  t  ~1.1)ssian 
a n d  E n g l i s h  govern~ents h a v p  ord~red t h e  ~accoon c a p s  f o r  
s o l d i e r s - - - i f  3 0  p r i c e s  w i l J  k e e p  U p r - - - - - - - - - - ~Jlowing 
t h a t  o u r  p u r c h a s c 3 . a r e  l a r g e  a n d  3 i q b i J i t i e s  g r E a t  n o  
t i m e  s h o u l d  b e  l o s t . " - - - - - - - - - - - - " 1 / : . G - . J l .  t h i n . c s  o u r  o p p o ­
s i t i o n  1 s  s o m e  d i s c o u r a g e d  a n d  w i J l  n o t  s t a . " l d  i t  m o r e  t h a n  
o n e  y r .  m o r e .  O u r  c u t s  a t  S t .  L o u i s  a n d  o t h e r  p l a c e s  
m a k e  t h e m  f e e l  v e r y  sic~---and i f  t h o s e  h i g h  p r i c e s  w e  
h a v e  b e E "  n  p a y i n g  d o n ' t  I D a x : : : e  ~ f e e  1  a l i t t l  €  S  q U - E ' s m i s h  
I  w i 1 1  b e  s a t i s f i e d - - - b u t  f r o m  y o u r  i n f o r m a t i o n  a n d  p r o s -
p e e  t s  a h e a d  I  t h i n . . : :  . ! ! ! .  h e v e  n o  t h i n g  t " o  f e a r .  "  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  d o z e n s  o f  b u y e r s  f o r  t h e  ~wings 
i s  D \ l e a s u r e d  b y  t h e  s h i p m e , n t  r e . c o r d s  f o r  t h e  s u m n l F r  o f  
1 8 3 9 .  
- f .  
g  P a p e r s  
I n  J u n e  t h e y  s  e n t  for~oj!Jard f o r  s a l e  i n  t h e  ~as t : . k .  
I n d i a n a  S h i : ; , e m e n t 
  
2 9 1 7  d e e r 
  
1 2 , 2 0 0  r a c c o o n 
  
4 2  
2 2 6  o t t e r  
1 9 5 7  m i n k  
1 5 5  f o x  
1 9 6  w i !  d  c a t  
1 2  w o l  f  
1 J 4  I a r f e e  b e a r  
2~ s m a ! ]  b E a r  
7  f i s h e r s  
I n d i a n a  3 h i p m e n t - - - I n  J u l y  
3 9 9 3  d e e r  s - , , : i n s  
t ) 1 7 2  r a c c o o n  
2 3 4  w i l d  c a t  
2 9  g r e y  f o x  
1 0 9  w o l f  
3 7 4  o t t e r  
5 5  m i n k  
1 9 4  b e a v e r  
3 0  b e a r  
3 3  r a t  
6  b a d g e r  
I n d i a n a  S h i p m e n t  - - - I n  A u g J s t  
2 8 5 1  d e e r  
3 8 4 0  r a c e  o o n  
3  f i s h e r s  
8 3  w i l d  c a t  
3 5  f o x  
2 7  w o l f  
2 0 8 3  m i n k  
2 0  b E a r  
4 3  
1 2 8  o t t e r  
7 2  f a w n s  
I n d i a n !  S h i p m e n t - - - I n  S e p t e m b e r  
5 8 1  r a t  
7  m a : c t i n  
4  e l k  
. - : .  b e a r (  1 a r g e )  
2  b e a r (  l : 3 m a l l  )  
6  m i n k  
8  d f E ' ! '  
2 2  r a c c o o n  
' l ' h e  e f f o r t s  o f  1 8 3 9  b r o u g h t  t h e  s t o c r e  o f  W a 1 1 : : e r  h i g h  
w i t h  t h e  ~wings---but r e d u c e d  t h a t  o f  E d s a l l  t o  a  m i n i ­
m u m .  I n  a  l e t t e r  f r o t a  G e o r g e  ( · w h o  a s  e v e r  t O O k  t h e  i n i ­
t i a t  i  v e  i n  b u s i n e s l : 3  a f f a i r s )  h e  s a y s  !'Walk~r w i l l  ma~~e 
/  
f o n d e s t  e x e r t i o n s  f o r  s K i n s  a m o n g  t h f  whit~ peo~le---he 
w i l l  n o  d o u l J t  h a v e  0 F P o s i t i o n ,  b u t  n o  r o o t t ' : " r - - - w e  ~iill 
o f  
g e t  O U I '  s h a r e  a n d  s h o u l d  b e  c o n t e n t ; "  b u t " F : d s a l l  ( w h o s e  
p a r t n e r s h i ! ?  0  f  c o u r s e  h a d  b e , : ,  1 1  d u  e  e n t i c e ' l  y  t o  e x p e d  i e n c y )  
h e  i s - n a t  s o  c O r . J . p l  i m e n t a r y ,  " G e t  r i d  o f  i i ' d s a l l  e a s y  i f  y o u  
c a n ,  b u t  l E t  u s  k e e p  f r e e  f r o m  s u c h  d - - - - d  c a n c e r s  a n d  
u l c e r s  u p o n  o u r  b a r d  e a r n e d  b u s i n e s s - - - t o  h e l l  w i t h  s u c h  
u p s t a r t s .  a s  n : < i s a J  1  1  s a y .  I  w a n t  n o  s u c h  p a r t n e r - - - b u t  
i n  g e t t i n g  r i d  0 f  h i m  y o u  r u u s t  b F  p r u d  ~nt a n d  d o  l _ t  a m i ­
c a b l y ,  i f  p o s s i b l e ,  s o  a a  t o  r e t u i n  h i s  g O O d  feeling.~ 
A  f e w  d a y s  l a t e r  d e s p o n d e n c y  h a s  a g a i n  o v e r t a L e n  
G e o r g e  F w i n g  a n d  o n c e  m o r e  h e  w r i t e s  t o  h i s  b r o t h e r  i n  
r f - g a r d  t o  t h e  T I ' d s a l  1  p a r t n e r s h i p :  " 1  c a n n o t  b u t  s o m e t i m e s  
f e a r  t h a t  w e  m a y  e v e r  r e a c h  o u r s e l v e s .  Y o u r  I n d i a n  0pE'r~-
t i o D ,  a t  l a s t ,  i s  t h f >  b e s t  o n e .  ! J o r  i s  i t  w o r t h  w h i l e  
t r y i n g  t o  m u k e  m o n e y  o f f  t h e  w h i t e s - - - t h E y  w i ] ]  e a t  i t  
u p .  
" S l . ' h e  s k i n  b u s i n e s s  i s  g o o d  i f  w e  c a n  h o ]  d  o n  t o  i t  
b u t  h e r e  I  a m - - - h a l f  w o r n  o u t - - - w a n t  a  p a r t n e r ,  y e t  d a r e  
n o t  h a v e  o n e .  I f  I  s h a k e  o f f  t h i s  F d s a l l ,  h i s  d r i v e  w i l l  
b e  t o  t h e  A m E r i c a n  F u r  C o m p a n y  a n d  p u s h  a t  S k i n s  a n d  l a n d s  
- - - · r  f e a r  h e  w o u l d  b e  i n  y o u r  w a y - - - a n d  I  o w n  f e a r - - - t h a t  
S a . - 1 ' V J  1 /  
~	 ~dsal1 m a y  g o  t o  t h e  C o .  h e  i s  t h e  m o s t  e n e r g e t i c  o f  t h e m  
a l l .  
' 1 1  a m  c o n f u s e d  a n d  c o n f o u n d e d - - - w a n t  s u c h  a  m a n  a s  
W m .  F d s . a l l - . . - y e t  a m  a f r u i d  t o  A : e e p  h i r n l  r l  l ' h e s e  l e t t E - r s  
a n t i c i p a t l ' O  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  p a r t n e r s h i p  o f  " U w i n g  
E d s a l l  a n d  C o m p a n y ,  i l l  1 8 4 1 ,  a f t e r  g r e a t  l o s s e s  h a d  b e e n  
s u s t a i n e d  b y  a l l  p a r t i e s  c o n c e r n e d .  
T h e  c o r r € : 3 p o n d e n c e  o f  1 8 4 0 - 1 8 4 1  s h o w  t h e  ' l ' V i i n g  b r o ­
t h e r s  r e a a y  t o  r e t i r e  f r o m  t h E  s t r u g g l e  w i t h  t h e  A m e r i ­
c a n  F u r  C o m p a n y  i n  t h e  M a u m e e - W a b a s h  r e g i o n .  T h e  m o s t  
i n t e r e s t i n g  l e t t e r s  d u r i n g  t h i d  p~riod a r e  b e t w e e n  t h e  
E w i n g s  a n d  S u y d a m  S a g e  a n d  C o m p a n y  a n j  t h o s E '  b e t w e e n  t h e  
E w  i n g s  a n d  G e o r g e  H u n t .  w h o  w a s  r e p . t e a  e n t i n g  t h e m  a s  a  
b u y e r  i n  t h e  D e s  M o i n e s  r e g i o n .  T h e  H u n t  l e t t e r s  s h o , " ' "  
h o w  f a r  a f i e l d  t h e  s t r u g g l e  h a J . , c a r r i e d  t h e  F w i n g s ,  
s o u t h w e s t  a s  f a r  a s  W . e s t p o r t  M i s s o u r i ,  a n d  n o r t h w e s t  
i n t o  t h e  I o w a  c o u n t r y .  H u n t  s e e m s  t o  h a v e  ~e'en a  l i k e ­
a b l e  s o r t  o f  r a s c s l ,  a l w a y s  o p t i m i s t i c .  a l w a y s  s u r E  t h a t  
h e  w a s  o n  t h e  e v e  o f  s e c u r i n g  t h e  m o s t  w o n d e r f u l  c o l l e c ­
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t i o n  o f  s k i n s ,  a n d  u p o n  b e i n g :  w o r s t E d ,  a l w a y s  s u r e  t h a t  
t h e  n~w p l a n s  s u g g e s t e d  w o u l d  " d o  t h e  t r i c k  f o r  u s ,  a n d  
t h e  C o m p a n y  c a n ' t  h e l p  th~!IlselvE:;).'1 T o w a r d  t h e  e n d  o f  
t h e  H u n t  c o r r e s p o n d e n c e ,  H u n t ' s  d o u b l e  d e a l i n g  b e c o m e s  
m a n i f e s t .  I t  b e c o m e s  e v i d e n t  t h a t  t h e  e a r l i e r  c o u p  o f  
t h e  ' ! ? w i n g s  i n  a l i e n a t i n g  H u n t  f r o m  th~ A m e r i c a n  F u r  C o m ­
p a n y  w a s  s o m e t h i n g  i n  t h e  n a t u r e  o f  a  b o o m e r a n g ,  s i n c e  
t h e  1ett~rs t o  h i m  f r o m  t h e  ~wings b e c o m e  m o r e  a n d  m o r e  
a c c u s a t o r y ,  h i s ,  m o r e  a n d  mor~ e x p l a n a t o r y  u n t i l  h e  i s  
f i n a l l y  d i s m i s s e d  f r o m  t h e  ~ings e m p l o y .  
T h e  l e t t e r s  p a s s i n g  b~tween S u y d a m ,  S a g e  a n d  C o m p a n y  
a n d  t h e  ~wings m a r k  th~ b f g i n n i n g  o f  t h e  e n d  o f  t h e  V W i n g  
a t t e m p t  t o  m o n o p o l i z e  t h e  f u r  b u s i n e s s  i n  th~ N o r t h w e s t .  
S u y d a m  a n d  S a g e  w r o t e  e a r n e s t l y ,  u r g i n g  p r u d e n c e  i n  b u s i ­
n e s s  t r a n s a c t i o n s ,  c u r t a i l m e n t  o f  b u s i n e s s  o n  a  l a r g e  s c a l e  
a n d  i n  p o o r  s k i n s ,  c i t e  t h e  m o n e y  s t i l l  t o  b e  m a d e  i n  
c a r e f u l  a n d  h o n e s t  b u s i n e s s .  " T h e  t i m e s  a r e  o u t  o f  t h e  
P a p e r s 	  o r d i n a r y . "  w r o t e  th~ c o m m i s s i o l l  m e n  i n  1 8 4 0 .  " t h i s  y e a r  
i t  w i l l  b e  i m p o s s i b l e  t o  a d v a n c e  m o n e y  b e f o r e  t h e  f u r s  
a r r i v e  - - - - - - - - - - - a s  t o  b a n k  f a e  i 1  i  t i e s  ~ou s p e a k  o f .  
t h e r e  i s  n o  d e p e n d e n c e  u p o n  s u c h  t h i n g s  t h i s  y e a r - - - t h e  
B a n k s  t a k e  c a r e .  o f  thArnslev~s a n d  t h e  m e r c h a n t s  h a v f '  t o  
k
d e p e n d  u p o n  t h e i r  o w n  r e s o u r c e s . "  
A g a i n  i n  A u g u s t  1 8 4 0  S u y d a m  a n d  S a g e  m a d e  a  r e p o r t  
o f  t h e  b u s i n e s s  a f f a i r s  o f  t h e  P w i n g s  f o r  t h e  y e a r  u p  
t o  t h a t  d a t e .  T h e  s h i p m e n t s  u p  t o  A u g u s t  1 s t ,  w e r e  o f  
8 3 5  p a c k s  c o n t a i n i n g  i n  a l l  1 0 2 , 2 0 1  s k i n s - - - t h e  m a j o r  
n u m b e r  b e i n g  o f  r a c c o o n s  ( 4 6 , 5 2 9 )  d e e r  ( 4 4 , 6 8 8 )  m i n k  
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( 4 1 5 0 )  c a t s  a n d  f o x e s  ( 2 7 8 4 )  d a t  ( 1 1 3 2 )  a n d  t h e  r e m a i n d e r .  
m i x e d  o f  m a r t i n .  f i s h e r s .  b e a r s .  b e a v e r , 	  o t t e r s .  f o x e s ,  
w o l v e s ,  b a d g e r s .  e t c .  T h e  a m o u n t  o f  a c c e p t a n c e s  f o r  th~ 
diff~~ent f i r m s  amount~d t o  t h o u s a n d s  o f 	  d o l l a r s ,  a n d  
w~re f o r  s u c h  l a r g e  a m o u n t s  a n d  c o v e r e d  s u c h  l o n g  p e r i o d s  
t h a t  t h e  c o m m i s s i o n  m e n  w e r e  w e l l  w i t h i n 	  t h e i r  r i g h t s  
g  P a p e r s  w h e n  t h e y  c o m p l a i n e d  p l a i n t i v e 1 y - - - " Y o u  w i l l  o b s e r v e  t h a t  
o  
t h i s  f o o t s  u p  t o  a  l a r g e  s u m  a n d  w e  d o n ' t  t h i n k  y o u  h a v e  
a n y  r e a a o n  t o  s a y  t h a t  w e  h a v e  n o t  s t o o d 	  b y  y o u ,  o r  f a i l  
1 ·  
t o  s h o w  a n y  a m o u n t  o f  c o n f i d e n c e  i n  y o u . "  
A 9 p a r e n t l y  t h e  ~wings wer~ i n f l u e n c e d ,  e i t h e r  b y  t h e  
a d m o n i  t i o n s  o f  S u y d a m  a n d  S a g e ,  o r  t h e  mo~e p o t e n t  a r g u ­
m e n t  o f  ~150,000 o w e d  t o  t h e  c O r n i n i s s i o n  m e n .  t o  c h a n g e  
t h e i r  p l a n s  o f  op~ration. bec~u~e t h e y  r e p l i e d  i n  a n  
a m i c a b l e  w a y  t o  t h i s  l e t t e r ,  a n d  o u t l i n e d  t h e i r  b u s i n e s s  
o p e r a t i o n s  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  a p p r o v a l  a n d  b a c k i n g  
o f  t h e  N~w Y o r k  C o m p a n y  w a s  r e s t o r e d  t o  t h e m  w i t h  t h e  
m e s s a g e  " w e  a r e  g l a d  t h a t  y o u  w i l  1  a c t  p r U d e n t l y  i n  t h e  
f u t u r e  a n d  w i l l  p u s h  o n l y  f o r  g o o d  s k J : n s - - - - - - - - - - - t h a t  
i s  t h e  w a i l  t h a t  m o n e  y  l - s  m a d e  l  I '  
T h e  p l a n  o f  o p e r a t i o n  f o r  1 8 4 1  w a s  o u t l i n e d  b y  G e o r g e  
~wing t o  h i s  b r o t h e r  W i l l  i a m  i n  N o v e m b e r  1 8 4 0 .  T h e  f o 1 ­
l O W i n g  e x c e r p t s  s h o w  w h a t  t h e  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  o f  t h e  
2 ,  
F w i n g s  w e r e  t o  b e  i n  t h e  f u t u r e : 
  
g  P a p e r s  
1 .  T o  a v o i d  a~ f a r  a s  p o s s i b l e  i n v e s t i n g  i n  F u r s  a n d 
  
1 8 4 0  
s k i n s ,  e s p e c i a l l y  d e e r  s k i n s  u n t i l  t h o s e  o n  h a n d  w e r e  
r e l e a s e d ,  a n d  t o  r e s t o r e  t h e  F w i n g s  t o  t h e i r  f o r m e r  
l i m i t e d  a n d  p r O S p e r o u s  b u s i n e s s  b y  
a .  ~uitting a l l  p u r c h a s e  a t  D e t r o i t ,  " l e t  G r i g g s  
a s  hEr~tofore purchas~ a  f e w  s~ins i n  M i c h i g a n  
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a n d  C a n a d a "  
b .  Q u i t  a l l  p u r c h a s e s  o n  t h e  O h i o  J i v e r  a n d  
m a k e  n o n e  s o u t h  o f  G r e e n v i l l e .  
c .  Q u i t  b u s i n f s s  e n t i r e l y  a t  S t .  L o u i s - - - " t h e y  
a r e  n o t  I n d i a n  h a n d l e d  s k i n s ,  a s  a r e  s u p p o s e d ,  
a n d  o n l y  a  s h a d e  b f t t e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  O h i o  
~u v e r .  I I  A v o  i d  E r E - w s t e r  a n d  Cho~teau a  t  t h e i r  
o w n  d o o r ,  b u t  s e n d  o u f i t s  t o  t h e  f r o n t i e r .  
d .  G i v e  m o r e  d e f i n i t e  o r d e r s  t o  F w i n g ,  F d s a l l  
a n d  C o m p a n y - - - " y o u r  peopl~ m u s t  c u r t a i l l  l e t  
=  
c o u n t r y  m e r c h a n t s  p u r c h a s e  t o  . ; 5 0 0 0  i n s t e a d  o f  
0 1 0 , 0 0 0  a s  t h e y  d o  n o w .  A v o i d  e n g a g e m e n t s  b y  
c l f ; r k s  a n d  r u n n e r s  w h e r e  t h e  m a r k e t  w i l l  p e r ­
m i t - - - a v o i d  d e e r  s k i n s  u n l e d s  1 s t  a n d  2 n d  q u a l i ­
t i e s . "  
- - - - - - - - " A l l  t h i s  i s  i n  o u r  p o w e r  t o  d o , "  w r o t e  G e o r g e  
E w i n g  a n d  " w e  m u s t  d o  i t  a n d  g e t  b a c k  t o  o u r  o l d  b u s i n e s s  
i n  g o o d  s k i n s  a n d  I n d i a n  g o o d s  t o  a  r € 8 s o n a b l e  a m o u n t .  
N .
. b f t e r  B u n t  a r r a , g e s  t h e  V I ! e s t e r n  o u t f i t  l e t  h i m  l e a v e  s t .  
L o u i s  a n d  r e t u r n  t o  V i n c e n n e s  o r  g o  h o m e  t o  D e t r o i t  t o  
h e l p  i n  t h e  N o r t h . "  
n o t  w i t h s t a n d i n g  t h e  g r e a t  l o s s e s  o f  1 8 4 0 ,  t h e  T i ' w i n g s  
c o n t i n u e d  b u y i n g  o n  a  s m a l l e r  s c a l e  i n  1 8 4 1 .  7 h e i r  i n ­
s t r u c t i o n s  t o  H u n t ,  s t i l l  i n  t h e i r  e m p l o y .  s h o w  t h e i r  
t r a n s a c t i o n s  t o  h a v e  r e a c h e d  o u t  i n t o  t h e  I o w a  c o u n t r y  w i t h  
h e a d q u a r t e r s  a t  D e s  l l o i n e s .  T h e  f i n a n c i a l  n e g o t i a t i o n s  
o o n t i n u e d  b e t w e e n  t h e  ~ings a n d  S u y d a m ,  S a g e  a n d  C o m p a n y ,  
t h e  co~~ission m e n  a s s u r i n g  t h e  ~ings t h a t  t h e y  k n e w  t h a t  
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P a p e r s  t h e  F w i n g s  ' w o u l d  d o  e v e r y t h i n g  i n  t h e i r  p o w e r  t o  r e l i e v e  
t h e  s i t u a t i o n , '  a n d  c o n g r a t u l a t i n g  t h e m  o p o n  t h e  c u r t a i l ­
m e n t  o f  t h e i r  o p e r a t i o n s  t o  a  mor~ p r u d e n t  a n d  l e g i t i m a t e  
b u s i n e s s J '  ' l h a t  c u r t a i l m e n t  s h o w e d  i t s e l f  i n  t h e  b r e a k i n g  
u p  o f  t h e  p a r t n e r s h i p s  f o r m e d  i n  t h E "  d a y s  o f  t h e  g r e a t  
c o m p e t i t i o n ,  ~ing, B a r l o w  a n d  C o m p a n y  d i s s o l v i n g  i n  J u l y ,  
a n d  F w i n g ,  E d s a l l  a n d  C o m p a n y  i n  A u g u s t .  1 8 4 1 .  
T h e  l a s t  cha~ter i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  F u r  T r a d e  a s  
a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  h i s t o r y  o f  F t .  r i a y n e  a n d  t h e  
Maumee-~abash v a l l e y s  i s  f o u n d  i n  t h e  l e t t e r s  a n d  p a p e r s  
o f  t h e  P w i n g s  f r o m  1 8 4 2 - J 8 4 5 .  T h e  A m e r i c a n  F u r  C o m p a n y  
f a i l e d ,  d u e  t o  h a r d  t i m e s  a n d  a n o t h e r  a t t e m p t  t o  c o r n e r  
t h e  m a r k e t  i n  r a c c o o n  s k i n s  i n  1 8 4 2 .  t h e  p r i c e  o f  w h i c h  
b a d  r i s e n ,  d u e  t o  a  s c a r c i t y  o n  t h F  mar~p.t. T h i s  f a i l u r e  
g a v f  r i s e  t o  s m a l l  c o m p e t i t o r s  a m o n g  w h o m  t h e  r w i n g s  w e r e  
a b l e  t o  b o l d  t h e i r  o w n ,  a n d  m a d e  a  f a i r  p r o f i t  i n  1 8 4 3 .  
T h e  p e s s  i l i l i s  t i c  s  t r a  i n  o f  m a n y  0  f  t h e  ]  e t t f ' l ' S  p r e ­
s a g e s  a  c h a n g e  t o  o t h e r  l i n e s  o f  b u s i f l e s s .  7 0  G e o r g e  
: a l k e r .  i n  D e c e m b e r ,  1 8 4 2 ,  i n  f i n a l  s e t t l e m e n t  o f  t h e i r  
b u s i n e s s  r f - 1 a t i o n s .  G e o r g e  " ' w i n g  w r o t e ,  f 1 ' v ' J e  h a v e  b e e n  
d r i v e n  f r o m  p o s t  t o  p i l l a r  1 i l c e  s l a v e s  t h e  l a s t  t h r e e  
y e a r s - - - - - - - - - I  m e e t  w i t h  n o t h i n g  b u t  l O S S E S  a n d  a d v e r s i ­
t y  i n  o u r  bt18iness.-.=-----------~T;~·es h a l l  h a v F  l i t t l e  l e f t  
k g  P a p € - r s  o u t  o f  t h e  w r e c k  a n d  t h l ' :  d e s t r u c t i v e  r e s u l t  o f  t h e  l ' . i a m i  
2 - 1 8 4 5  
t r e a t y .  t h e  h e a v y  l o s s e s ,  t h e  d e c l i n e  i n  p r o p p r t y ,  t a k e n  
2 . .  
i n t o  c o n n e c t i o n  w i t h  o u r  e n o r m o u s  e x p e n s e s . "  
A n d  c l o s i n g .  t h e  l o n g  c h a p t e r  o f  c o r r E s p o n d e n c e  w i t h  
H u n t ,  a f t e r  d i s m i s s i n g  h i m  f r o m  t h e  " t " w i n g  e m p l o y ,  G e o r g e  
" w i n g  a g a i n  s  t r i k e s  a  p e s s  l r u i s  t i c  n o  t e  i n  W I '  i  t  i n g ,  " H o t h ­
i n g  b u t  t h e  g r E a t e s t  e c o n o m : y  a n d  I ' e t r e , n c h r n e n t  i n  e V f r y  
b r a n c h  o f  o u r  b 1 c l s i n F s s  w i ]  1  r i g h t  t h e  " ' w i n g s  f r o m  t h e i r  
l o s s e s  i n  t h e  s.~ir~ t u s i n e s s .  I  a m  sorr~' t o  s a y  t h a t  t h e  
f u r  a n d  s k i n s  h~Jvf g o n e  dOW~l t o  a l m o s t  notr~ing----------
W~ a r e  d o i n g  n o t h I n g  b u t  s e t t l i n g  a n d  c l o s i n g  w i t h  a l J  
o u r  h a n d s .  
~ w i s h  t o  b r i n g  o v r  a f f a i r s  t o ' a  c l o s f :  a n d  g E t  
o u t  o f  t h i s  d a n g f r o l l s  s c e n e . l h e .  W h o l E  COUlltI'~1 i s  t h r e a t e u e d .  
w i  t h  ban~~:rul)tcy. r l  
~he ! w i n g s  w e r e  a b l e  t o  ma~€ s a t i s f a c t o r y  t e r m s  w i t h  
S u y d a m .  S a g E  a n d  C o m p a n y  a n d  r e h a b i l i t a t f d  t h e i r  f o r t v n p s  
a l o n g  o t h e r  l i u f s  o f  b u s i n E S S  e n d E a v o r ,  w i t h  s u c h  m a r K e d  
S U C C E S S  t h a t  a t  t h e  t i m e  o f  th~ d e a t h s  o f  e a c h .  
.  1 1  i a m  
F w i L g  l e f t  a n  e s t a t F  o f  ~·?50.000 a n d  G A o r £ E  " { . ' .  ' r . w i n g ,  0 1 1 8  
o f  o v e r  a  m i l l i o n  d o l l a r s .  i t h  t h e i r  w i t t d r a w a l  f r o m  
c o m p e t i t i o n  i n  t h e  f u r  ' r u s i n e s s  a s  t h E i r  m a i n  a c t i v i t y ,  
t h e  s t o r y  o f  t h e  r E a ]  f u r  t r a d f  o f  t h E  UaumF~-Wabash p o r ­
t a g e  c o r r ; f · S  t o  a n  e n d .  T h e  r e a ]  I n d i a n  t r a d e  e n d e d  i n  1 8 4 . 5  
w i t h  t h e  m i g r a t i o n  o f  t h  . i a m i  I n d i a n s  a c r o s s  t h e  r . U s S i s ­
s i p p i .  T h A  I n d i a n s  w e r e  a l l  g o n e ,  t h e  h u n t e r s  a n d  t r a p ­
p e l ' s  W f r e  S~~kir.g n e w  h o m e s  o r  n E n  o c c u p a t i o n s .  T h e  a d ­
v a n c e  o f  s e . t t l E ' : m e n t  m a d e  h a d  m a d e  f a r m s  o u t  o f  f o r e s t s  /  
a n d  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  f u r  b e a r i n g  a n i m a l s  h a d  d e c r e a s e d  
t h e  s u p p l y  o f  f u r s  a n d  p e l t r i e s .  F a s h i o n s  c h a n g e d ,  w o o l e n s  
w e r e  U S E d  i n s t E a d  0 :  f u r s  a n d  c a t t l e  s k i n s  t o o k  t h E  n l a c e  
/ "  
o f  d e e r  s~ins. D a n y  o f  t h e  t r a p p e r s  b e c a m e  f a r m F r s - - - a n d  
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a s  f a r m e r s  r e I : 1 a i n e d  trappfTs---th~y t r a p p e d  d u r  h i §  t h f .  
f u r  s e a s o n  a n d  s o l d  t o  b u y e r s  o r  l e c o ]  I : 1 F r c h u n t s  w h o  i n  
t u r n  s h i p p e d  t o  3 t .  L o u i s  o r  o t h e =  mBr~Fts. Y e a r s  o f  
e x t e I " L l i n a t i o l 1  f a i l e d  t o  r o u t  e n t i J . ' E J y  t h e  f u r  b e a r i r . g  
a n i m a l s  f r o I D  t h f i r  o l d  h a u l i t s .  ~ed f o x ,  m u s k r a t ,  r a c -
C O O D  a n d  min~ a r e  s t l ] ]  h u n t e d  a n d  t r a p p e d  i n  I n d i a n a ,  
b u t  t h e  g l o r y  o f  t h e  ? u r  t r a d e ,  a r o u n d  i t s  mo~t i f f i p o r -
t a n t  c e n t e r ,  F t .  · t ; a y n e ,  e:nd~d w i t h  t h e  w i t h d r a w a l  o f  t h e  
~~ings f r o m  t h e  f u r  t r a f f i c  i n  t h p  'Forti~s.' 
